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junto al citado manantial salutífero de Cela. un 
bosque sagrado y celebraba juegos circenses. 
según la citada inscripción. aunque su nombre 
no figura en ninguna fuente latina. La primera 
vez que se cita este topónimo es en El ldrisi. 
leído por Saavedra como Torchela y Tayula. 
de donde. al parecer. procede el nombre actual 
de T íjola " . 
·. R. l.á1aro r.:rc1: lllSC'l'i/IÓIJJll'.1 1'1111/tl/lll\' de :ll111eria. 
citado. púgs. 10-20. A. To1·ar: lheri.1'C ·ltc l.a11desk1111d<'. 
T11rrc1t ·1111l!nsis. Radc11-Bauc.:11. 19!<9. p:'tgs. 159-160. 
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RESUMEN 
Se presenta en este trabajo una breve descripción ar-
queológica y cronológica del yacimiento de Cuntrl!hia 
Beluisca. incidiendo especialmente en los datos propor-
cionados por las campañas más recientes de excavacio-
nes. Se ofrece una visión global del entorno histórico 
en que se encuadran los tres documentos escritos sobre 
bronce hallados en la ciudad, aportando nuevos datos 
arqueológicos sobre el hallazgo del primer texto celti-
bérico. El objetivo primordial es dar un avance sobre el 
gran bronce de Botorrita, aparecido en la campaña de 
excavaciones de 1992, comentando los datos que pro-
porcionan las circunstancias de su descubrimiento y la 
lectura de algunos signos que se observaban a simple 
vista, antes de su limpieza. 
SUMMARY 
This papcr consists of a brief archaelogical and chro-
nological description of the site-find of Contrehiu 
Belaiscu. with special ernphasis on thc data obtained 
from the most recent excavations. A general view of 
the historical background in which the documents 
writtcn on bronzc found in the city is given, and 
new archaelogical data about the fi nding of the first 
Celtiberian tcxt are offered. The principal objective is 
to rnake a prcliminary study of the large bronze found 
in Botorrita during excavations in 1992, cornment-
ing on the data which its discovery provided and 
thc rcading of sorne signs which were seen prior to 
its cleaning. 
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\1 ' \ 1 >1 \/ '- "/ ' \I \11 l>R "º \1 \Rl)l 1 ..._ 11 '/' l. M' l 1J 11l 
l· I ):tc1m1cn10 dl' ( '0111n·hi11 /i, •/111,n1 (Hu-
lllfl 11.1 ) .... l. h;ill.1 a u1Hh 20 ~111 al ... ur <le /aragn-
1a. llllll\l al 1 io l lut..•n .1. Por lo t..'lltHll.'.ido ha:--1.i 
.1hn1.1. l.1 l·1ud.1d ddlto ll'tll.:r una c\ll'lhtÚn de 
un.h 20 11 . ~ on1paha 1oda l.1 1ona 11111.·111.JI tkl 
¡11:1u.tl 1 ~ rn11110 munKtpal Je B111om1a ( h1-.. 'l''-
11gw-. l'Ol1lil·n1.111 a u111i-. XOO m. al non:~tl' del 
e.ben urb¡1 nn dc l.1 loe .ti 1dad) 1cnil.'n<ln 1:om11 
/Olla má:. l' k \ ada el cknnm 1 nado Ca boo tic 
l:h f\'l1na:- . 
Has:indono ... cn lth dalos obtcnicfos a tra-
\\!s de las t.:ampaiias arqueológicas cfcc1uadas 
entre 1980 y 1992 t.:Othtatam os que en el yaci-
m 1c1110 ha y una sene tk e't rut.:111ra s bien d 1 fl' -
n: nc 1adas que com:,ronlkn a ul\ asas lecha' 
) momentos h istúrtl'.o,. en cuanto a su con-,-
t rucc1ón) momcn10 di.! apogeo. 
ut il11andn como g11Í:l estas C';trUCluras po-
demos decir que la l.'.ronología general de Co11-
1rel>ia sería la siguiente: lns primeros reslos tic 
la ciudad corrl'Sponth.:11 al comien10 del si-
glo I\ a. C .. constaladü en el Cabe10 por la apa -
nc1on, en la campaña arqucolúgit.:a de 1992. d<.: 
un lien10 continuo de muralla de 44.50 m. <le 
longitud. con una onentac1ón e~tc-oeste ( figu-
ra. 1 ). Pn:scnta una m tle\IÓn acodada <le unos 
80" y unos 8,50 111 <le longitud en su 1ona oeste, 
y una esquina de 90" con el úngulo abatido en 
el este. formand1> un 1 it.!n10 ele 5 m de longitud 
hasta cncontrarst.! con olra muralla de adobe. 
ckjando un frentl:. ligl:ramente curvado hacia 
el exterior. de unos 30 m de longitud . Esta 
muralla se adaptnrí<i a la~ línea!> generales de 
1 1gura l . V1~1a del ('ahc10 de l:h M ma~ <lc)<.k el ,u. 
r..:,1c. F.n nrimcr término. muralla <lcl ~ i g lo I\ a. C. h1 la 
cima. el gran cdi ticrn de adobe . 
la topogralla de l Cahoo. 1 a l":ibrir;1 e!\ irrqw-
lar a lu largl1 ck tlHlo d l11:n1ll l:lHbl ituido bih1 -
l"llllll'llle por arc111:-.céh locatc .... cal11a:-. y. en 
mcnnr medida. canto-. rodado,. Lo .. mampue'-
10-.. e ... tan trahado, en 'ct.:o. h.11lando'L' 'ºllll'ra-
mcn11: trabapdo~ ~ cal1ados l'.On np10 ~ l:1Ja' 
de arenhca. La ma~ 1>1 altu1 a nHi...en ada ha:.ta 
el nHHlll.'.lllO. ya <.¡llL' 110 hL'llHh llcgad11 at'.in a la 
banqueia fund:ic1onal. e, de 2.:\0 m . 
Ln esta muralla aparec ieron poco:-. materiaks 
) de crnno logia mu y ampl ia. como ccrúmica 
1 bérica con decorar 1 ón ele banda~. t/11/ ia ti pn 
lld11nuli11 y \arios fragmentos de cera mica a 
nw1w ali~ada ) con decoración a pc111e . '\o 
obstante. la lübril'a ) forma del 1 ien11> de esta 
muralla nos n:miten .... egun \ laluquer(pág. 66). 
a un momento a caballo entre lo~ ~iglo:-. ' ) 
I\ ¡1, C. 
Entre línalc!> del ~iglo 111 y comicn1os de l 
11 a . C. se erigiría el gra n edificio de adobe en 
la 1011a sur de la t.:ima de l Cabe10. aunque abierto 
y orien1ado al norte . Su momento de mayor 
cspkndor se si túa en el siglo 11 a . C .. siendo 
destruido' iolentamentc en la primera mitad del 
:.1glo 1 a. C. (Dra1. 1. A .. 1987: púg. 230). Oc 
este momento de esplendor tenemo~ también 
toda una serie de instalaC';onc:-. fabriles dedica-
das al 1.:urtido de pieles. c.¡uc ~e extienden por la 
1ona noroccidental de la ci ma del cerro, la la-
dera norte y este del mi smo (D ía1., M. A. y 
Mi:drano. M .. 1986 ). y que se encuentran igua l-
mente presentes en el arca baja del poblado. en 
el noreste. cerca del río ( Día1. M. A .. y Torra I-
ba, J.. pág. 47). El ni\'cl tic destrucción de e!>ta:. 
t enería~ no~ proporciona una datación en torno 
a lo!> arios 79-78 a. C.. por lo que podemos po-
nerlo en relación con las guerras sertoríanas. 
! lacia el 49-48 a. <:. ( Oia1 y Torra Iba, 
pilg. 43) hay otra rase de violenta destrucción, 
constatada tanto en e l Cabe1.o ( <.:s el momento 
en que, pt:sc a estar protegido por di versas mu-
ra ll as. es devastado el gran edilicio de adobe) 
como en la zona baja del poblado. donde en-
contramos este mismo nivel de incendio en la 
casa agrícola exca\ ada en 1970 y donde, en !> LIS 
estancias de trabajo, apareció el primer bronce 
escrito de Boto rrita . 
A partir de este momento. el Cabezo t iene 
una única funcionalidad : la militar. Se rehacen 
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las murallas. a base de recrecímientos y super-
posiciones de adobe. y las habitaciones que 
encontramos son pequeños aposentos destina-
dos al cuerpo de guardia de la guarnición. 
El final de la ciudad acontece de forma pa-
cifica a lo largo del siglo 11 d. C.. trasladándose 
a un paraje denominado Monte de San Anto-
nio. al norte del casco urbano de Botorrita (en 
dirección a Fuendetodos), lugar en el que po-
dría estar enclavada la Trebia que sitúa el Ra-
vennate por esta zona. 
LOS DOCUMENTOS DE BOTORRITA 
ESCRITOS SOBRE BRONCE 
Con el aparecido en octubre de 1992, son 
ya tres los bronces escritos hallados en la ciu-
dad de Contrebia Belaisca, dos de ellos en len-
gua celtibérica, y un tercero en latí n. 
El bronce latino (tabula Contrebiensis) fue 
encontrado en una excavación <Clandestina. y 
pudo ser finalmente recuperado efectuando su 
estudio Guillermo Fatás ( 1980). Al parecer pro-
cede de un punto situado en la base del Cabezo 
de las Minas, prácticamente frente al lugar donde 
se halló el tercer bronce. Sus dimensiones son 
43,8 x 20,8 cm y contiene un texto jurídíco en 
el que los jueces del senado contrebiense emi-
ten fallo sobre un litigio entre otras comunída-
des indígenas, procedímíento judicial que es 
sancionado aptobatoriamente por el procónsul 
de la Provincia Hispania citerior. Se data la 
actuación el 15 de mayo del 87 a. C. 
El primer bronce celtibérico se halló en la 
campaña de excavaciones arqueológicas reali-
zada en 1970. Según los datos proporcionados 
por el profesor Manuel Martín-Bueno, respon-
sable de los trabajos de campo en esa campa-
ña, apareció en dos fragmentos. E l primero, más 
pequeño, se encontró en el interior de un patio 
abierto o semicubierto; el segundo estaba a unos 
tres metros de distancia y en otra habitación 
contigua a la anterior. El fragmento mayor se 
situaba sobre los restos de una placa de madera 
quemada, de forma regular, a la que pudo estar 
adherido. Toda esta zona pertenece al área de 
trabajo de una vivienda, y no a su zona noble. 
Caben serias dudas de que éste fuera el empla-
zamiento original del documento; debíó estar 
ubicado en las proximidades del lugar de apa-
rición. Los materiales arqueológicos evidencian 
una cronología final en torno a mediados del 
siglo 1 a. C., pudiéndose precisar más mediante 
algunas ánforas. cerámica ibérica, e imitacio-
nes ibicencas de campaniense. que nos lle-
varían a época cesariana (Díaz y Torralba, 
pág. 43 ). Las dimensiones de este bronce son 
40.5 x 9,5/ 10,5 cm y es el único de los tres que 
está escrito por las dos caras. En su cara A pre-
senta un texto de 11 líneas y en la cara B una 
lista en 9 líneas de individuos con su nombre 
personal más el gentilicio y el nombre del pa-
dre en genitivo singular; las referencias corres-
pondientes a cada personaje terminan con la 
palabra bintis. Sobre este documento se han 
efectuado interesantes estudios lingüísticos, 
como el de Javier de Hoz y Luis Michelena 
( 1974 ). otros que incluyen algunas referencias 
arqueológicas (A. Beltrán y A. Tovar. 1982) y 
trabajos más recientes que han intentado pro-
fundizar en el análisis filológico o incluso plan-
tear hipótesis acerca del significado de su con-
tenido (J. F. Eska, 1989; G. Olmsted, 1991 ). 
El denominado gran bronce de Botorrita 
apareció el 20 de octubre de 1992, al efectuar 
una serie de catas arqueológicas preventivas en 
el lugar donde se había previsto situar un apar-
camiento de automóviles. Se trataba de unos 
trabajos secundarios incluidos dentro de la cam-
paña de excavaciones arqueológicas y las obras 
de cubrición del Cabezo de las Minas, dirigi-
das por María Antonia Díaz Sanz. El lugar de 
hallazgo se ubica en una pequeña elevación del 
terreno al sureste del Cabezo. distando 88,30 m 
de la muralla del siglo 1v a. C. y unos 65 m del 
foso que rodea al Cabezo por el sur (figura 2). 
Existen noticias antiguas de la presencia de opus 
tese//atum en el inmediato entorno de este Ju-
gar (J. J. Pamplona, pág. 148) y más recientes 
del hallazgo de glandes de honda de plomo, mo-
nedas y, en las proximidades, fragmentos cerá-
micos y restos constructivos, todo ello fuera 
del área vallada del yacimiento. 
Estratigráficamente apareció en un nivel 
arcilloso, que se asienta sobre otro de arenisca 
en el que se incrustaba una esquina del bronce. 
Sobre la capa de arcilla había otra de gravilla 
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1 11:\11 1 a 2 l· 11 jl fllllCI ICI lll l llll. lugar tk h,1lla1g<1 ucl g ran 
ti nin e~ de ll1H1 im1a . A 1 l'o11,lo. Ca huo d.: la, l'-1 i na~ . 
natural que. poco anlcs de cfecluarse la cata. 
rue parci almente retirn<la por los vednos de 
Uolo rrita. 
Físicamcme se lrata de una placa ele 73 cm 
e n el se ntido de la escritura, por 52 cm y con 
un grnsor que oscila entre 6 y 4 111111 . Apareció 
panida en dos grandes fragmentos, recupenin -
dose después otros 92 fragmentos de dimen-
siones variables, correspondientes a la esquina 
superior derecha ( ligura 3 ). Los análisis meta-
logrú licos indican la prese ncia de plomo en In 
aleación. asi como de burbujas en e l interior 
-----
--
1:igura 3. V1~1a del g ran bronce de Bo1orri1a . 
del mennr dt• lo~ do~ fragmen to ... ma yorc).. e l 
cual i.:arc1.:c de c~ni tura . 
M icnt ra-. que lo:-. do-. bronce~ a111crinres 1110::.-
traban huel la" tk ruego (:.i n duda \.'.0 111 0 i.:onse-
cucnci;l de i111.:end1th pro' oC<ldns por la dc"-
lrucciún bélica ck la ci udad). este no presentaba 
a ltcrac iún 1érmica alguna . Por lo que respecta 
;i l s istema dt: su.1ec1ún. mientras qui.' la wh11/11 
( '1111/r1'h1t•11,\/\ rosl.'C "el:. perforaciones rcgu la-
n;s e iguak" alineadas a intcr\'alos regulare:-. 
ccri.:a lk los d lis lados mayores de la placa (Fa-
tas. p:'tg. 15). y el anterior bronce ce ltibérico 
teni:i qu1,d1 un sistema de sustentación a basl' 
de tre:-. pequeiins orificios por lo:. que se pasa-
rían ta l ve; los lirantes de sujeció n (De Hn1 y 
M ic..:hckna. púg. l(U ). el gran bronce de Boto-
rrita muestra -;cis orificios circulan.:s. ordena-
dos formando dos triúngu los con la base para-
lela al bo rde superior de la placa. muy l'l'l'Ca 
del mismo. y prfict1i.:amentc en el centrn de su 
longilud . Quedan todavía restos de lo~ clavos 
en esto:. orilic1os. cuya factura no a fccló al tcxto. 
al conlrario de lo que sucede rnn e l orificio 
superior centrnl de Ja wh11/u ( '1111/rehiemis. Dado 
que la escritura se exticnck hasta el limite del 
lado i1quie rdo y del borde inferior del gran bron-
ce. resulta evidente que si.' expuso sujeto por 
los dos grupos de orificios citados que forman 
triúngulos. quedando libre el resto. 
EL GRAN BRONCE DE 80TORR ITA 
El doc..:umcnto presenta una bu<:na O!'(/i11a-
tio en su. lineas que. al igual que en e l caso del 
bronce latino. hace pensar que su preparación 
fue cuidadosa y que. tal vez, se trazara previa-
mente un borrador o plantilla (Fa1as, pág. 16). 
A difc rcnl.:ia de los 01ros dos textos. <iquí la le-
yenda está reali zada con In técnica del punti-
llado y, como en el anterior celtibérico, las pa-
labras se separan mediante dos puntos. como 
puede apreciarse en las lineas n." 3. S y 7 que 
trnnscribimos más adelante. 
El gran bronce de Botorrita, a simp le vista 
y antes de su limpieza. parece contener una!; 
SO líneas de texto. en lengua celt ibérica y es-
critas en scmiallabcto ibérico, si bien no seria 
de extraiiar la presencia de alguna iníluencia 
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lingüística <lcl ibero, dada lu situación cultu-
ra! mente frontcri /.a <le Co111n•hia 81.'!aisca. La 
extensión del documento le confiere una ex-
traordinaria importancia. puesto que estamos 
ante el más amp lio texto celtibérico conocido. 
lo cual supone un aporte importante para in-
tentar descifrar esta lengua y. si logramos ave-
riguar su contenido. también para profundizar 
en e l conocimiento de la cultura celtibérica. Por 
otra parte el hallazgo de tres textos sobre so-
porte broncíneo en Co11trehia, permite plantear 
seriamente la hipótesis de que existiera un ar-
chivo en la ciudad que. dada la proximidad de 
los lugares de aparición de dos de los docu-
mentos. debió situarse cerca del punto donde 
encontramos el gran bronce. 
Aunque en el momento de escribir estas lí-
neas la única actuación! levada a cabo es la lim-
pieza de la tierra adherida a la placa metálica. 
pueden apreciarse ya fragmentos <le texto en 
algunas partes de su superficie. A mo<lo de ejem-
plo transcribimos a continuac ión algunos sig-
nos que se aprecian a simple vista en nueve 
líneas situadas bajo los clavos de sujeción. que 
ya podían leerse cuando se extrajo la pieza: 
1 ... ñ-?t-'t .. . . '1"': .. 
2 ... M~[-Jt\". .. MJ. .. 
3 · · · >< [- -] ~li: ~ ¡v tµ M ~~ 't"b/' '1-' rt-J~ I JM .. 
4 .. · 4-1[-].N Í M H M 1' /"' ~ frp M ~ '1" ... 
6 ... 1'1X 9 1'/11 /'<! ~ 't' .. . 
7 . .. : '1' ~! '1V'. .. f : P> r /'/V() \f'/: f-N>) 1 .. . 
8 ... ~'t'. . . 
9 ... ff</M ... 
La transcripción en alfabeto latino de estos 
fragmentos textuales sería: 
l .... caínu ... m ... 
2. . .. sde(-)n ... sba ... 
3. . .. tal - )re: ccntiscucmclmy<-lsbabas ... 
4. . .. 1 i(- )ndosu i riascum .. . 
5. . .. ca l(-)ies: mlriscum .. . 
ó . . .. ucarunicum ... 
7. . .. : mclm ... u: abilicum: elasu ... 
8. . .. Cll lll ... 
9. . .. lis ... 
Aunque esto no es más que una muy breve 
nw cstra del contenido del bronce y. desde lue-
go. el primer análisis del texto deberá ser de 
índole filo lógica. materia en la que no somos 
espec ialistas. podemos ya realizar algunos co-
mentarios: 
En la línea n.º 3. observamos la presencia 
de la conjunción enclítica -cue, conocida en otras 
inscri pciones celtibéricas y que también apa-
rece en el anterior bronce de Botorrita (cara A; 
v. 13eltrán y Tovar. pág. 37). En las líneas n.º 3 
y 7 eneontranrns e l antropónimo lll<' /11111, que se 
repite tres veces en la cara U del bronce prece-
dente (op. cit .. pág. 37). En la línea n." 3 apare-
ce el signo «Y». del cual ya tenemos otros tes-
timonios epigráficos en Cuntrehiu Belaisca y 
que. como ya expresamos en un trabajo ante-
rior. debe utilizarse en esta zona como vocal 
(M . Medrano y M. A. Díaz, 1986). En la línea 
n.º 7 observamos la palabra ela.rn. que cabe po-
ner en relación con la cita que efectúa A. Bel-
trán (op. cit., pág. 57) de una inscripción sobre 
una pieza de alabastro, procedente de Contre-
hia, que contiene la leyenda M1111ip. Elaisio. y 
que podría hacer refereneiu a una entidad mu-
nicipal. 
Finalmente por lo que respecta a la cro-
nología del gran bronce lo único que podemos 
decir. mientras no avance el trabajo arqueoló-
gico en la zona de hallazgo, es que debe ser 
coetáneo del anterior bronce celtibérico y que. 
por los materiales aparecidos en el inmediato 
entorno (los glandes de honda citados), su aban-
dono debe coincidir con algún acontecimiento 
bélico. 
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RESUMEN 
Se discuten algunos métodos de caracterización mi-
neralógica de cerámicas. buscando el establecimiento 
de tipos que permitan combinar los datos morfométri-
cos y la funcionalidad de las vasijas con su estructura 
f1sico-química. Para ello se utilizan varias categorías 
cerámicas, análisis de íluorescencia de rayos X y un 
tratamiento de los datos con análisis multivariante de 
los óxidos mayoritarios y minoritarios en la composi-
ción de la cerámica. Los materiales analizados proce-
den de castros prerromanos de la Zona Arqueológica 
de Las Médulas. caracterizados por unas producciones 
a mano que se engloban dentro de la Cultura Castreña 
del Noroeste. 
SUMMARY 
lt is discussed sorne methods of mineralogic cha-
racterization of pottery in order to establish a typology 
that combines morphometric data and the functional 
cha rae ter of pottery with its chemical and physical ~truc­
ture. There are used sorne ceramic groups treated with 
íluorescence X-rays in which oxides have been analy-
sed. The material used, typical of the Cultura Castre-
ña. is ali handmade and come from prerroman sites of 
the Zona Arqueoltígica de las Médu/tJs. 
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